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The Reverend Hugh K. Rose
Pastor, United Presbyterian Church
Richard C. Jones
President
ENSEMBLE FROM THE COLLEGE SINGERS
Alleluia _ __ ____ Randall Thompson
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Whitney T. Corey
Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES President Jones
Candidates for Degrees will be presented by Division Deans:
Dean Andrew M. Banse, Division of Graduate Studies and Continuing Education
Dean Merle A. Rousey, Division of Health, Physical Education and Recreation
Dean Louis Rzepka, Division 0/ Education





Introduction and March Flor Peeters
Frederick E. Bieler, Organist-Carillonneur
Guy B. Webb, Director of College Singers



















































By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
CANDIDATES FOR DEGREES IN MAY, 1975
Since the names of graduates presented in the program must
be compiled in advance of Commencement, the listing of can-






































be mandated by satisfaction of degree requirements and of
academic grades. Further, honors designated do not include
consideration of grades for the semester ending May, 1975.
GRADUATION WITH HONORS
Honors at graduation are awarded students whose quality point
averages meet the following standards:
**"'Summa Cum Laude, 3.75 and above 011 a scale of 4;
"''''Magna Cum Laude, 3.5 to 3.749;































































































































































































































































































Van Every, Patricia Howell
Van Giesen, Paulette Rich
Vann, Theda A.



























Brown, Norman D. Jr.
Brucia, George I.
Brundege, Barbara A.





















Atherholt, William W. r-,
Baldwin, Ann M.






























































































































Bachelor of Science in Education
HEALm PHYSICAL Donivan, William G. McDonald, Shawn E. Staffield, Penelope AEDUCATION EDUCATION Dougherty, James P. McKendrick, Deborah E. Stay, Kenneth H.
Dunwoody. Ann E. Michaels, Gregory J. Stillman, Alan M.Arner, Ronnie E. Allen, Kenneth R. Dwyer, Marilyn J. Migon, Susan A. Stine, James R.Baran, Susan E. Amodeo, Mary Anne V. '""Edwards, Marilyn E. Milici, Janet M. Stone, Susan E.Booze, Terry Apicella, Joseph E. Esposito, Steven L. "'Miller, Donna M. "Strauss, Charles S. II"Brodfuehrer, Mary L. Aragona, Frederick J. Evans, William H. Jr. Miller, Neva M. Sturm, Susan J.Brown, Richard W. Auclair, Jayne M. Falke!, Jeffrey E. Misiaszek, Lynne A. Sweedler, Janis E."Bruns, Margaret I. *Baker, Patricia A. Faulkner, Eileen J. Moeser. Deborah E. Talbot, Judith A.Cenci, Phyllis A. Barber, Mary E. Fedun, Joann K. Morenz, Cheryl N. Taylor, Jeffrey H."Cicino, Patricia E. Barnett, Steven W. Feinberg, Robert B. *"'Moren, Nancy Smith Taylor, Margery A.Claus, Jennifer L. "Bartholomew, Lynn A. Felluca, William A. Mucitelli, Joann Tomei, Barbara L.Coupe, Constance M. Bedell, Dawn V. **Fesko, Christine E. Mueller, Dianne E. Tymeson, Garth T."Croswell, Dennis D. Bellows, Lucinda K. Fiorentino, Mary C. Munro, William R. Tyson, Christopher VCrowther, Pamela 1. Bergin, Julia E. Fleischman, Jeffrey C. Muscatiello, Martin **Uhlendorf, Karen 1.Crump, Patricia 1. Betts, Patricia Hayes Fowler, Luann Ostrowski, Margaret M. Wagner, Henry J. lr.Curau, Susan A. Bode, Sharon Gannon, Nancy C. "Pagano Patrick S. Walter, Raymond 1."Derln, Joan A. Bogdanowicz, Stephen Z. *Gasorowski, Stanley J. "Parrotta, Raymond 1. Webster, Donald F."Downey, Patricia A. Bonenfant, Diane R. Gewinner, Sally A. Peterson, Jean Lawry Wehrle, Carole 1.Easton, Edna M. "Bonneau, Mary Lynn Glogower, Debi Petranek, Louis J. Weishan, Peter A.Farhart, Edmond 1. Bottcher, Gayle A. Gold, Jayne *Powell, Nancy 1. Wilson, MarvinFelix, Michael R. Boushie, William L. Golden, Susan 1. Purcell, Kathleen H. "'Wohl, Helene E.Franzino, Jim Breitwise, Carl W. "Goliber, Nancy E. Regalmuto, Caryn A. Wojtaszek, Rose M.Graf, Gerald A. Briska, Kathleen A. Gonroff, Judith A. Reb, Paul B. Woollis, Robert J.Greibus, Glenn V. Bubb, John D. "Gora, Karen L. Reiser, lames R. Wynkoop, Mary M.Halleran, Patrice M. Buckley, lane L. Goss, Joseph M. *Ridall, Donald C. **Zalewski, Pamela A.Jagielski, Mark A. Burley, Lorraine R. Green, Marilyn A. Rogers, Kathleen M. "Zaloom, Edmond J."Kaniecki, Barbara T. Butera, Mary lane B. Greene, Patricia D. Russillo, Robert V. Zenker, Robert T. IT"Kehres, Linda C. Cabot, Paula A. Grimm, Karen D. Santangelo, Nancy L. Ziparo, David A.Keith, Susan B. Catallo, David M. Grow, Karl Savino, James P.Keller, Christine E. *Cohen, Lori H.
Guarniere, Salvatore P. """Schilly, Christine A.
RECREATION*Kennedy, Karen T. Conklin, Gary Haller, lldiko E. *Schimmelfing, Leon R.








EARLY Bearman, Debra F. Devery, Ann M. Facciolo, Deborah M. *Lyons, LuannSECONDARY Beaty, Arlene D. Diamond, Daryl L. ***Finley, Sharon 1. Mackey, loan E.Birmingham, Kevin T. Doty, Bernadette M. Goulding, Virginia Malone, Ann M.Ancona, Ronald J. Bozewicz, Rosemary Emens, Marcia L. Govemali, Gloria 1. "Malone, LuannAntinarella, Joseph C. "Brimmer, Sharon L. Grasso, Kathleen A."Bayus, Karen A. Broderick, Anne T. Hagan, Linda 1.
"Buchanan, Linda G. Harris, Diane
Colligan, Margaret L. "Horowitz, Barbara A.
*Cuda, Mary E. Kamper, Jennifer S.
Meyers, Richard B. ART Moran, Christine M. layne, Edwin S. Jr. Disanza, Leonard I.*Miceli, Janine A.
***Banner, Patricia M. Ness, David S. Kelley, Christopher M. ,. *Erani, Karen V. E.Moore, Gary UPatrone, Richard L. **McGuiness, Frances A. Geller, Ellyn J.O'Driscoll, Helen E. Bull, Diane E. ,.**Pisano, Patricia A. Paget, Robert H. Glassman, Nancy C.Pesegi, Nancy J. "Chauncey, Elaine M. Redd, Joan M. "Peterson, Jonathan S. ··Globerman, Sallye G.Plitt, Beverly S. "Ellis, Anne "Roth, Marilyn McGuire Renaghan, Kathleen M. Gorsky, Howard J.Sacks, Paula Gaydosh, Patricia M. "Turner, Vivienne J. "Sherwood, William E. Heugle, Virginia C.Scalera, Catherine A. Healy, Nancy A. "Weinstele, Elaine Street, Philip 1. HiD, George R.·Schuh, Eileen F. Kretscbmann, Monika I. Wojnar, Steven J. Weimer, David D. Hobesh, ElbertSchutt, Linda B. LoCascio, Clare M. Wolff, Mark 1.
Kelly, Bruce E.Martin, Geraldine E."Sullivan, Therese J.
*Mead, leanne A. PSYCHOLOGY "Kittel, Lynn RossTrant, Lugene M. FRENCH Koennecke, Joanne H."Wilhelm, Carol Dentes "Panzeri, Susan C.
Adamkiewicz, Lawrence S. Kossove, N ancie L.Zabel, Ellen C. Pirko, Connie S. "'Arnold, Penny L. "Anton, Mary T. Landman, Douglas R.Zmudosky, Christine M. Rahn, Helga M. Bartek, Velda A. Bossong, Eileen M. Laskovski, RalphRacine, Kevin W. Conigliaro, Anne Lynn M. Bullis, Iohn D. Lawrence, Ronald C.Ronan, Helen A. **Hickey, Ann E. Current, Brian C. Lawrie, Michael"'*SchmaIzbach, Karen S. "Molnar, Linda F. Czarnecki, Doreen A. Lee, Robert A."Silverman, Eileen M. Postol, Rebecca L. Flint, Regina M. Levine, Leslie M.Stainkamp, Laura A. RUbel, Carol A. Gerling, Linda J. Lorentson, Arnold L.ELEMENTARY Wnods, Perry 1. "Schiffman, Juno R. Ginsberg, Mark R. Lyons, Robert A."Spawn, Marjorie A. "McEnroe, Stephanie T. Mbadinuju, Nnenne C.
EDUCATION
BIOLOGY Spear, Kathleen R. Moody, Francis J. McCoy, Patricia S.Ackerman, Mindy S.
Babcock, Nancy A. "Thompson, Elizabeth A. Ondrako, Mary A. McMullen, John G. Jr.Benjamin, Candace L.
Rissoff, Stuart M. Miles, Joanne M.Bolt, Nancy J. Contente, Nissim GEOGRAPHY Ryan, Martha Abby Mitchell, William O.Brown, Valerie G. Kenul, Phil M.
"'··Saxton, Mary J. Parker, Debra J.***Buono, Nancy L. Ledea, Philip A. Bishop, Iohn A. Smith, Neil M. Parks, Nancy L.Campbell, Donna G. McReady, Robert W. "Brown, Cheryl L. Sweeney, Joseph F. Pietrowicz, Christine A.Casey, Jessica A. Mcgray, Robert J. Jr. Thomas, Ruth Young, Mary P. Plante, Ronald G.Comstock, Gary R. Reiss, Richard H. ·Whiting, James R.
Selsky, Donald S."Davis, Lorraine M.
SOCIAL Sherokow, Elaine M.DelRossa, Patricia BLACK
GERMAN STUDIES Slick, Kim E.DelRosso, Victoria R. STUDIES
Solinsky, Steven E.Dexter, Sharon M.
Scope, Jerome A. "Moore, Lynn E. "Benjamin, Nancy Stuart "Steinberg, Marilyn M."'*Ditchik, Joanne
Benowltz.qra J. Tyler, Gregory H.Douglas, Laurie E. Washington, George A.
Bishop, Nancy K. ·VanAken, Karen T.Fey, Renee M. HISTORY Blohm, lohn R. "'Way, Bruce B.Fowler, Frederick F. CHEMISTRY
Brown, Mitchell H. Bolton, Douglas J. Weinstein, Jeffrey M.Gates, Karen E.
"Hill, Margaret Burdeene ··Dean, Donald J. Broshears, Edward Wilbur, Christine A.Gogg, Nancy 1.
Itfland, Donald C. Colligan.Kathleen A. Williams, Bessie V.Halliran, Patricia M.
Johnson, Jeffrey P. Colligan, Maureen M. Wilson, Lorraine YoungHarden, Faye M. ECONOMICS
•• Pack, Stuart M. Dessauer, James "&I: Zaicek, Susan A.Hungerford, Ellen M.
*·April, Brad M. Page, Joseph M. Eilbaum, Michael A.Iacovazzi, JeanMarie
Breed, Cynthia 1. "Puritz, Andrew M. Fritz, Robert A.
SPANISH
**Johnson, Berneta M.
Cox, William F. **Rock, Melanie G. Gaffney, Sheila A.Kirschen, Sheryl E.
Ehrlich, Richard C. Schieffelin,Richard R. Golian, Alexander J. "Durso, Patricia A.KIinghoffer, Cranee R. Siddall, Douglas E. "'·"'Haskins, Debra M. Fisher, Karen L.Kozinn, Cheryl Guarino, Thomas V. Zung, Ira Kaplan, Monte N. Goeman, Donna M.Kreshak, Pamela 1. "Hautanen, Shirley R. ***Kelly, Terry L. "Hardy, Gale E.*Kuhn, Linda L. "Herringer, Jan C. **Kerner, Michael J. "Hartley, Victoria J.Laf-orge, Susan Hiza, James T. MATHEMATICS Lowenstein, David M. MarmoIejos, Policarpio A.Levine, Judith K. *Kivlehan, Kathleen A. Matteson, Raymond J. Mazzotta, Barbara D.*"'Lipshitz, Fern J. Downs, Diane E.LoIlo, Christina M. Lommel, Arthur J. Gacioch, Francis J. Nee, Thomas I. Russell, Ann Elmer"'Mance, Robin A. O'Brien, 1. William II "Schultz, Cheryl R.Maruszak, Diane M. Lynch, Richard W. Garnett, Celia F. Peterson, Thomas H. Solomon, Joanoe A.Miskell, Mary E. Marando, Gary T. *·Geuther, Karen J. Petree, Caroline G.Morris, Michelle D. Moore, Christopher ·lohannessen, Clare D.
ScUdder, Wayne A.Murphy, Sandra M. Piccione, Patricio E. Kirkpatrick, Linda M.
Taylor, Brenda J. SPEECH.*Nash. Susan F. Riccio, Robert F. Petersen, Anna E. **Trzepacz, Deborah HEARINGNatOli, Unda A. *Tarnow, James R. Romagnoli, Mary Ellen
Lourdes HANDICAPPEDNuccio, Elaine M. Trustman, Lanny D. West, Danny D.
VanDamme, Daniel V.Olsson, Michelle D.
Wilson, Jacqueline A. *Davis, Alison M.Osowick, Nancy A. ENGLISH MUSIC Wilson, Sylvia J. *FarreIl, Jacqueline E.Painter, Yvonne J.
Worzler, Jane E. "'Fetterman, Judith E.'Reedy, Sandra S. uBrown, Robert K. *Congdon, Laurie A. .... ·Florance, Kathleen M.Rosenberg, Linda J. Casadone, Richard D'Enlrone, 10seph P.
SOCIOLOGY Hayne, Nancy S.Rossi, Susan L. Cunningham, David I. Josephs, Stephen C.
·Landau, Claudia I.·Sanders, Anne H. """Dandrea, Ruth A. ·Schwartz, Steven N.
Bader, Michael A. Schreffier, Roxanne C.*Scarfone, Shelley J. ·Doherty, Patricia B. *Shuldman, Mitchell D.
Baird, Brenda L. Snead, Jane E.Schneider, Doris Hanson Dooling, Anne West, Valerie D.
*Carach, Gina M. Weg, Marilyn B.SheinwaId, Sharon *Fordham, Deborah A.
**Cavataio, Susan K.Silberg, Robin F. Goldberg, Laura C.
PHYSICS. Delofsky, Ioel H.
SPEECH.
*GresseI, Jeanne A.Slowey, Karen L.
**Hornbeck, Dawn M. MATHEMATICS DiGiusto, Yasuko Hatano
THEATRE
Steinhart, Joanne I.
Susi, Nancy Dievendorf Kvinde, Kathleen A. Rice, Roger K.
Bernstein, Rhonda D."'Teichberg, Marcy H. Lukas, Andrew A.
Cope, Thomas A.Thomas, Virginia E. *Lynch, Kathleen M.
Creighton, LorriMcBride, Maureen L. POLITICAL*Thompson, Pamela J. McCarthy, Mary A. SCIENCE Fahey, IUdy K.Tolosky, Tania J.
Gordon, David E.~·Traktman, Debbie L. Cetta, Anthony N.
Hauser, Timothy P.Vater, Patricia J. "'Cole, Sandra M.
O'Connell, MaryellenVorreuter, Carla J. Durkin, Joseph F.























































































































































































Goff, William T. III
Greene, Brian H.
Harris, William H. ill















CANDIDATES FOR DEGREES IN JANUARY, 1975



























Hohlman, Russell E. Jr.
















































"Smith, Gary A .
Swenson, Nancy A.
PHYSICS








































































































































































CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1975
Bachelor of Science in Education
Gormley, Eleanor L. RECREATION























































































Kaye, I udith E.
Samuelson, Edward M.
RECREATION
LoGiurato, Terrence I.
Innes, Mary M.
*Jacobs, Jeanette L.
Johnson, Frederick L.
Kiefer, Joseph W.
**Kimlicka, Robert W.
Lord, Frederick D.
Moyle, Lauren L.
Palmer, Leland R.
Sullivan, Mark C.
**Winded, loan M.
SOCIOLOGY
Canestaro, Michael C.
Murphy, Richard I.
Riegel, Elizabeth A.
SPEECII-
mEATRE
Tingley, Treina A.
RECREATION
Peck. Robert A.
